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1. Uvod
Muzej suvremene povijesti specijalizirani je povijesni 
muzej, osnovan 1995. kao ustrojbena jedinica Javne 
ustanove u kulturi DubrovaËki muzeji. Slijednik je 
prijaπnjeg Odjela socijalistiËke revolucije (utemelje-
noga 1956.) DubrovaËkog muzeja, Ëiji je osnutak 
oznaËio zaËetak interesa muzejske struke za razdoblje 
suvremene dubrovaËke povijesti.
Odjel je tijekom godina obavljao muzejsku djelatnost 
na lokalnom podruËju, odnosno na podruËju bivπe 
opÊine Dubrovnik. U zbirkama je skupljana, obraivana 
i prezentirana graa iz razdoblja od Prvoga svjetskog 
rata, radniËkog pokreta izmeu dva svjetska rata, 
Drugoga svjetskog rata, antifaπistiËke borbe i poraÊa. 
Posebno je prouËavana i publicirana graa koja se 
odnosila na narodnooslobodilaËku borbu i antifaπizam 
te su obraeni povijesni dogaaji i procesi rezultirali 
stalnim muzejskim postavom Odjela, smjeπtenim 
u palaËi Sponza u Dubrovniku. Na taj su naËin 
stvorene muzejske zbirke: Zbirka dokumenata, Zbirka 
memoarske grae, Zbirka trodimenzionalnih predmeta 
i Zbirka fotografija i negativa, koje su omoguÊavale 
cjelovito praÊenje i prouËavanje povijesnih procesa na 
dubrovaËkom podruËju tijekom 20. st.
2. Muzej suvremene povijesti DubrovaËkih muzeja
Nakon zavrπetka Domovinskog rata, Odjel socijali-
stiËke revolucije DubrovaËkog muzeja preimenovan 
je u Muzej suvremene povijesti. Promjenom naziva 
nastojalo se, u sklopu njegova veÊ postojeÊeg statusa i 
muzejskih zbirki, ponajprije omoguÊiti buduÊi opseæan i 
sustavan rad na prikupljanju, obradi i prezentaciji grae 
iz Domovinskog rata, najvaænijeg razdoblja u novijoj 
hrvatskoj povijesti.
ZahvaljujuÊi potpori Grada Dubrovnika te suradnji s 
braniteljima i Udrugama iz Domovinskog rata, Muzej 
je u razdoblju od 1995. do 2009. znaËajno obogatio 
sve svoje zbirke graom iz Domovinskog rata te 
njezinom sustavnom obradom i prezentacijom realizi-
rao 12 tematskih studijskih izloæbi. Osim veÊeg broja 
objavljenih Ëlanaka o Domovinskom ratu u struËnim 
Ëasopisima i tjednom tisku, iz izdavaËke djelatnosti 
Muzeja izdvajamo zbornike SjeÊanja dubrovaËkih 
logoraπa I i II, koji su objavljeni u suradnji s Udrugom 
sl. 1. Fort Imperial na Sru, Dubrovnik, 1991.
HDLSCKL, a uz sufinanciranje Ministarstva kulture RH 
i Ministarstva hrvatskih branitelja. Ujedno su kustosi 
Muzeja suvremene povijesti redovito sudjelovali u radu 
braniteljskih udruga, odræavali brojna predavanja te 
sudjelovali na javnim tribinama i predstavljanjima knjiga s 
tematikom Domovinskog rata.
Takvim sustavnim viπegodiπnjim struËnim radom, 
istraæivanjem, prikupljanjem grae, njezinim dokumen-
tiranjem, obradom i, na kraju, prezentacijom utvrene 
su brojne povijesne Ëinjenice iz nedavne proπlosti. 
IstraæivaËima i znanstvenicima omoguÊeno je rjeπavanje 
postavljenih pitanja i dobivanje pravih odgovora, πto je 
u konaËnici rezultiralo razvojem znanosti, bogatstvom 
fundusa i stvaranjem muzejskoga stalnog postava. 
PoveÊanjem muzejskih povijesnih zbirki ispravlja se i 
dosadaπnji neprimjereni odnos druπtva prema izvornoj 
grai nastaloj u Domovinskom ratu, koja je joπ tijekom 
ratnih djelovanja bila izloæena uniπtavanju i otuivanju, 
a dijelom je zavrπavala nesreena i zatvorena u raznim 
ustanovama, nedostupna struËnoj, znanstvenoj i πiroj 
javnosti.
Grad Dubrovnik je, u æelji da za buduÊnost saËuva 
povijesno sjeÊanje na Domovinski rat, kao i sjeÊanje na 
veliËinu herojstva i ærtve njegovih branitelja i graana, 
ostvario niz memorijalnih sadræaja. Posebno istiËemo 
izgradnju groblja dubrovaËkih branitelja na Boninovu, 
ureenje i otvorenje Spomen-sobe poginulim dubro-
vaËkim braniteljima u palaËi Sponza, te podizanje 
spomenika braniteljima Dubrovnika na Pilama. NastojeÊi 
omoguÊiti sveobuhvatno struËno i znanstveno bavljenje 
Domovinskim ratom, Grad je 2006. donio i odluku o 
dodjeli visokovrijednog prostora Muzeju Domovinskog 
rata za buduÊi stalni muzejski postav u tvravi Imperijal 
na Sru (311m2) ∑ simbolu stradanja i herojske obrane 
Dubrovnika 1991. Izgraena od francuske okupa-
cijske vojske (1806.∑1812.), Fort Imperial ima status 
zaπtiÊenog spomenika kulture. BuduÊi da je tijekom 
Domovinskog rata tvrava doæivjela velika oπteÊenja, 
prije smjeπtaja stalnog postava Muzeja planirana je 
njezina potpuna graevinska obnova i sanacija, koja 
Êe uskoro poËeti, u skladu s izraenim smjernicama 
nadleænoga Konzervatorskog odjela.
Radi realizacije tog projekta, struËni djelatnici Muzeja 
suvremene povijesti izradili su idejno rjeπenje koncepcije 
koju je Gradsko poglavarstvo Dubrovnika usvojilo 2007. 
U sklopu pripremnih poslova njezine razrade Muzej je 
prezentirao studijske izloæbe: Utvrda slobode (2006.), 
Dani pobjede, oslobaanje hrvatskog juga 1992. 
(2007.), 163. brigada Hrvatske vojske, dubrovaËka 
brigada (2008.), a za 6. prosinca 2009. priprema izloæbu 
Stradanje stanovniπtva, civilnih objekata i spomenika 
kulture na dubrovaËkom podruËju. Ministarstvo kulture 
RH sudjelovalo je u financiranju svih navedenih izloæbi, 
prepoznajuÊi njihovu vrijednost za struËnu obradu 
tematskih cjelina buduÊega stalnog postava te za izuËa-
vanje Domovinskog rata na dubrovaËkom podruËju.
Uz potporu Grada Dubrovnika, na Dan domovinske 
zahvalnosti (5. kolovoza) 2008. otvorenjem izloæbe 
Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.∑1995. u tvravi 
Imperijal na Sru dovrπena je prva faza projekta 
buduÊeg stalnog muzejskog postava istog naziva. 
Autorica struËne koncepcije i likovnog postava je Varina 
Jurica Turk, kojoj je za ovu izloæbu dodijeljeno Posebno 
priznanje Hrvatskog muzejskog druπtva za 2008. 
godinu.
Sva dosad prikupljena, obraena i prezentirana graa 
Ëuva se u Muzeju suvremene povijesti u registriranim 
zbirkama: Zbirci memoarske grae, Zbirci dokumenata, 
Zbirci fotografija i Zbirci trodimenzionalnih predmeta, 
uz zakonom propisanu muzejsku dokumentaciju o 
muzejskoj grai.
Samo u protekloj godini prikupljen je i napravljen odabir 
za izlaganje viπe od 1 500 ratnih fotografija iz privatnih 
albuma branitelja i graana, oko 120 sati video mate-
rijala te deseci znaËajnih izvornih dokumenata koji 
svjedoËe o iznimnomu mjestu i ulozi Dubrovnika u 
Domovinskom ratu. 
Opisani su rezultati postignuti zahvaljujuÊi ponajprije 
razumijevanju i pomoÊi dubrovaËkih branitelja i svih 
udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje su podræale 
osnivanje Javne ustanove u kulturi grada Dubrovnika ∑ 
Muzeja Domovinskog rata. Time su se, nakon πto su 
vjerom, hrabroπÊu i oruæjem stvorili povijest, ukljuËili u 
njezino pisanje i svojim svjedoËenjima i graom dali puni 
doprinos u traganju za istinom o Domovinskom ratu. 
S obzirom na njihovu pomoÊ u skupljanju grae, u 
zbirkama Muzeja suvremene povijesti poËinje prevla-
davati graa iz Domovinskog rata. Veliko zanimanje 
struËne, znanstvene i πire javnosti za ta dogaanja 
Ëini potpuno opravdanom i utemeljenom ideju o 
osnivanju novog Muzeja. Stoga je Gradsko poglavar-
stvo 25. oæujka 2009. donijelo Odluku o pokretanju 
postupka osnivanja Muzeja Domovinskog rata, za Ëije je 
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steklim iz Domovinskog rata. 
Slojevitost izloæbe i veliki emocionalni naboj πto ga 
u sebi nose obraene teme omoguÊuje i redovito 
odræavanje raznovrsnih predavanja, struËnih vodstava 
i pedagoπkih radionica ne samo za djecu Grada nego i 
za πiru publiku.
Pristup izloæbi, oblikovanje postava i otvorenje izloæbe 
Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.∑1995. dali 
su oËekivane rezultate koje potvruje velika brojnost 
posjetitelja i ponovljeni posjeti izloæbi, posebno lokalnog 
stanovniπtva i πkolske djece, usprkos prometnoj izolira-
nosti. Izloæba Êe ostati otvorena do poËetka radova na 
obnovi objekta Fort Imperial.
4. Muzej Domovinskog rata ∑ Dubrovnik, u osnutku
U skladu s Pravilnikom o struËnim i tehniËkim standar-
dima za odreivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za 
smjeπtaj muzejske grae i muzejske dokumentacije 
Muzej Domovinskog rata specijalizirani je povijesni 
lokalni muzej Ëiji Êe stalni postav biti realiziran u tvravi 
Imperijal na Sru.
Muzej Êe se  baviti struËnim i znanstvenim prouËava-
njem Domovinskog rata na dubrovaËkom podruËju te 
prouËavanjem doprinosa i uloge branitelja i Dubrovnika 
u procesu stvaranja samostalne i suverene Republike 
Hrvatske. 
Muzej Domovinskog rata sustavno Êe prikupljati grau 
prema struËnim, objektivnim i znanstvenim kriterijima 
te sluæiti sadaπnjemu i buduÊem interesu istraæivanja, 
zaπtite i prezentiranja grae. Obavljat Êe navedene 
temeljne zadaÊe svog poslanja te publicirati i prezen-
tirati muzejsku grau i teme iz povijesti dubrovaËkog 
podruËja u Domovinskom ratu, uz odræavanje stalnih i 
pripremu povremenih i pokretnih izloæbi.
Muzej Êe struËno vrednovati dogaaje iz Domovinskog 
rata i znanstveno ih izuËavati, promicati istinu o 
Domovinskom ratu u zemlji i svijetu, Ëime Êe odati 
priznanje svima koji su sudjelovali u obrani dubrovaËkog 
podruËja i Hrvatske od srpsko-crnogorske agresije, te 
pridonijeli njezinoj slobodi i samostalnosti. 
Muzej Êe imati posebnu ulogu u daljnjem poticanju 
izdavaËke djelatnosti i objavljivanju znanstvenih i 
struËnih radova s tematikom vezanom za Domovinski 
rat. Tako je, osim muzejskih publikacija, uz potporu 
Grada Dubrovnika i Ministarstva kulture RH, u tijeku 
realizacija izdanja dviju monografija struËnih djelatnika 
Muzeja: Odred naoruæanih brodova 1991. Dubrovnik 
i Spomen ∑ knjiga poginulih dubrovaËkih branitelja, 
nastalih u suradnji s Udrugom udovica hrvatskih brani-
telja iz Domovinskog rata RH ∑ Dubrovnik i Udrugom 
roditelja poginulih dubrovaËkih branitelja kao suizda-
vaËima. Javna ustanova Muzej Domovinskog rata ∑ 
Dubrovnik promicat Êe muzejsku struku suradnjom sa 
srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu Hrvatskim 
institutom za povijest ∑ projektom Republika Hrvatska i 
Domovinski rat 1991.∑1995.∑2000., Hrvatskim memo-
rijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata, 
provoenje zaduæena Voditeljica projekta Varina Jurica 
Turk. 
Osnivanje Muzeja znaËajno Êe pridonijeti stvaranju 
uvjeta za unapreenje muzejske djelatnosti i omoguÊiti 
sustavan i sveobuhvatan rad na utvrivanju povijesne 
istine o veliËini doprinosa dubrovaËkih branitelja i 
stanovniπtva Grada u stvaranju samostalne i suverene 
Republike Hrvatske. 
3. Izloæba Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.∑1995. 
u tvravi Fort Imperial na Sru  kao prva faza projekta 
buduÊeg stalnog postava Muzeja Domovinskog rata 
Glavna tema izloæbe je Dubrovnik u Domovinskom 
ratu 1991.∑1995. i povijest objekta Fort Imperial, a 
Domovinski je rat na dubrovaËkom podruËju obraen 
unutar tri tematske cjeline: Srpsko-crnogorska agresija 
1991., Dani pobjede ∑ oslobodilaËke akcije Hrvatske 
vojske i Stradanje stanovniπtva, civilnih objekata i 
spomenika kulture.
Sve su cjeline posebno, i u πirem kontekstu kroz 
viπegodiπnji struËni rad, bile obraene kao samostalne 
izloæbe te su na taj naËin obuhvaÊene gotovo sve 
teme koje Ëine temelj za buduÊi stalni postav Muzeja 
Domovinskog rata ∑ Dubrovnik.
Izloæeni su dokumenti, umjetniËke i dokumentarne 
fotografije, tiskana graa, naoruæanje, minsko-eksplo-
zivna sredstva, originalni zemljovidi i zapovijedi, vojna 
oprema, predmeti iz svakodnevnog æivota DubrovËana 
i branitelja u agresorskom okruæenju, autentiËne snimke 
i video materijal, memorabilije sudionika, ratne zastave 
postrojbi, planovi minskih polja, dnevnici brigada i dr.
Izloæba je otvorena u tvravi Fort Imperial na Sru 5. 
kolovoza 2008. na Dan domovinske zahvalnosti te ju je 
do 5. svibnja 2009. posjetilo 20 500 osoba.
Brojnost posjetitelja (uz odræana struËna vodstva i 
satove povijesti za uËenike osnovnih i srednjih πkola) 
svjedoËi o iznimnom zanimanju πire javnosti za teme 
Domovinskog rata te potvruju opravdanost realizacije 
stalnoga muzejskog postava i osnivanje Muzeja, koji veÊ 
sada ima bogat fundus iz vremena hrvatske i dubro-
vaËke najnovije povijesti.
Posebnu vrijednost izloæbe predstavlja opseæno 
terensko istraæivanje i sakupljanje grae u koje su 
ukljuËeni æivi sudionici, branitelji i graani, te njihova 
sjeÊanja prikupljena u suradnji sa svim Udrugama proi-
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sl. 2.-4. Izloæba "Dubrovnik u Domovinskom 
ratu 1991.-1995." kao prva faza projekta 
buduÊeg stalnog postava Muzeja 
Domovinskog rata
Koncepcija izloæbe: Varina Jurica 
Turk
Autori struËnih tekstova i 
izloæbenih cjelina: 
Varina Jurica Turk, Miπo –uraπ
Prostorna koncepcija i likovno 
oblikovanje izloæbe: 
Varina Jurica Turk, Miπo –uraπ
Video prezentacija i 
multimedijska prezentacija: 
Mladen JurkoviÊ 
Dizajn i izrada izloæbenih panoa: 
Sran BrkiÊ, Dragan PantoviÊ i 
Speculum, d.o.o.
Opseg izloæbe: 470 eksponata, 
311 m2 izloæbenog prostora
Broj posjetitelja od 5. kolovoza 
2008. do 5. svibnja 2009.: 20 500
Vojnim muzejom MORH-a i Srediπnjim vojnim arhivom, 
Muzejom policije, te sa πkolskim, visokoπkolskim, 
znanstvenim i drugim ustanovama, pravnim osobama i 
zainteresiranim pojedincima.
Muzej Êe znatno obogatiti cjelokupni kulturni æivot Grada 
realizacijom i predstavljanjem svih oblika umjetniËkog 
stvaralaπtva inspiriranoga Domovinskim ratom. Tako Êe 
tradicionalnom postati skupna izloæba radova branitelja 
∑ likovnih umjetnika, organizirana posljednje dvije godine 
u suradnji s Udrugom ZNG 1991.∑ Dubrovnik u sklopu 
programa obiljeæavanja Dana dubrovaËkih branitelja, 
kao i planirane izloæbe uËeniËkih radova u suradnji s 
osnovnim πkolama s dubrovaËkog podruËja.
Nastojanja Grada Dubrovnika na osnivanju nove 
javne ustanove u potpunosti su sukladna odluci 
Vlade Republike Hrvatske iz 2005. godine te miπljenju 
Ministarstva kulture RH o potrebi osnivanja srediπnjeg 
Muzeja Domovinskog rata u Zagrebu. 
Potpora Hrvatskoga muzejskog vijeÊa osnivanju 
muzeja s tom tematikom potvruje vaænost osnivanja 
Javne ustanove u kulturi Muzeja Domovinskog rata ∑ 
Dubrovnik za buduÊi razvoj muzejske djelatnosti. 
Grad Dubrovnik se za obavljanje muzejske djelatno-
sti, uz izloæbene, obvezao osigurati potrebne radne 
i spremiπne prostore u skladu s vrstom i opsegom 
muzejske grae te brojem zaposlenih djelatnika. 
StruËne poslove u muzeju, osim tri veÊ zaposlena 
kustosa ∑ voditelja zbirki, obavljat Êe i jedan muzejski 
tehniËar, uz ravnatelja ustanove/kustosa. S obzirom 
na oËekivano veliko obogaÊivanje muzejskih zbirki, 
poboljπanje prostornih uvjeta i unapreenje struËnog 
rada, planirano je i buduÊe zapoπljavanje veÊeg broja 
struËnih i pomoÊnih muzejskih djelatnika.   
Tako koncipiranim i ostvarenim Muzejom Domovinskog 
rata, uz nastavak struËnog rada kustosa i veÊ iskazano 
razumijevanje i potporu svih branitelja, ratnih zapo-
vjednika i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, bio 
bi ostvaren krajnji i zajedniËki cilj Grada Dubrovnika 
∑ saËuvati za buduÊnost povijesno pamÊenje na 
Domovinski rat. 
Primljeno: 27. travnja 2009.
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THE MUSEUM OF CONTEMPORARY HISTORY OF THE 
DUBROVNIK MUSEUMS THE EXHIBITION DUBROVNIK IN THE 
HOMELAND WAR 1991-1995 AS FIRST PHASE OF THE PROJECT 
OF THE FUTURE PERMANENT DISPLAY OF THE MUSEUM OF THE 
HOMELAND WAR IN DUBROVNIK IN FORT IMPERIAL ON SR–
The city of Dubrovnik while the Homeland War was still on 
endeavoured, by prompting expert work, the financing of 
projects and the provision of working conditions for the 
Museum of Contemporary History of the Dubrovnik Museums, 
principal of the whole project for concern with the Homeland 
War in the Dubrovnik area, to provide a statement of the 
unbreakable links and unity with and a special relationship 
with its defenders. With the heroic defence of the city in 
1991 and its contribution to the creation of a victorious 
Croatian Army, liberating the temporarily occupied area of 
the Croatian southern areas, the defenders and citizens of 
Dubrovnik gave an immense contribution to the creation of 
an independent and sovereign Republic of Croatia. The losses 
and sacrifices of the civilian population, the destruction of the 
cultural heritage, and the many war crimes that the enemy 
committed in the area enabled the world’s public opinion 
to find out about the character of the aggression against 
the Republic of Croatia and the just struggle of the people 
of Croatia for their independence. Endeavouring to preserve 
from oblivion the historical memory of those days, the city 
of Dubrovnik, in association with the civil societies that 
stemmed out of the war, has produced a number of projects 
of a memorial character. At the time when the Museum of 
Contemporary History became an indispensable source of 
data for all researchers into the Homeland War, the city of 
Dubrovnik clearly showed its will ultimately and totally over 
a longer period of time to settle its problems with respect to 
premises. After in 2007 the project for the permanent display 
“Dubrovnik in the Homeland War, 1991-1995” had been 
agreed upon, the city gave the Museum of the Homeland War 
an exhibition venue in Fort Imperial, symbol of the heroic 
defence of the city in 1991, where, in summer 2008, an 
exhibition of the same name was opened, the first step in the 
effectuation of the new museum.
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